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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveei: servicios de consulta sobre problemas ;demográñcos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CWT.ADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
iiaísisiido" alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiagro de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigrración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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1 o líi t.co_ducc ió^ 
Cacle día es .^ s./or el interés qus despierta el estudio de la acción recí-
proca de los caj-bios demog-ráfieos y el desarrolle económico.. De ello da fe 
el prog-resivo recGnociii>.ierj,to do que la preparrci ón y la ejeciición adecixf .^das dü 
planes de desarrollo económico exigenj, entre otras cosas ^  disponer de infor-
Utación fehaciente acerca del voliamen.del crecimiento;de la distribución jr de 
la estructiira de la población. 
El ioresente trabajo - que constituye un esfuerzo por satisfacer aquella 
necesidad y que se ha realizado a petición expresa del Consejo Sacional de 
Planificación y Coordinación üconómica de la Casa Presidencial de la República 
de El ¿alzador - consiste en projrecciones ds la población salvadoreña, por 
sexo y grupos de edad, para los años 196l-19'8l9 con la cira de que puedan ser-
vir de instrumento en los pro£;rama.3 de desarrollo económico y s-ícial que se 
estón llevando a cabo en ese país. 
Dada la urgencia con que se nocesifcaban estas proyecciones se empleó un 
método rélativaraente simple y acorde con las informaciones de qus a la fecha 
se diepone. jün general,sigaiiÓronse las misaias etapas empicadas en una proyec-j / 
ción de población para la República de Panamá/ preperada en el CELADE,-'' in-
troduciendo algunas luodificaoiones que ss estimaron oportunas. 
Los datos básicos influjren indadableinante en la exactitud de las projrec-
clones de poolación^por lo que es de esperar cue en un fuVjLro cercano se dis-
ponga de datos de tal calidad que permitan emplear métodos más erJhaustivos. 
ío obstairfce, cualquier método que se utilice en el cálculo de una población 
futura sierapre inclují-e un elemento de inccrtidrabre que no SG p^ede eliminar 
aunque se disponga de estadísticas perfectas, ya que existen ciertos fenómenos 
(variaciones acciden'cales, por ejemplo) que no pueden preverse y otros que 
sólo pueden estimarse en lonra poco menos que aproximada. 
1/ .tiHiiICii 5 Kildebrando; Provección de la. Poblé.ción de ,la_Jíepúbl_ica^ _c^  
Paíianá.. 1950-1980. 0x2 ¿DSj B3U72/2¡ 2 ,'"1560'." 
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Por lo mencionado en el párrafo anterior y recordando que todos los mé-
todos para estimar las tendencias futuras de la población tienen por objeto 
lograr las cifras más probables, se ores que los resultados a que se llegó 
en la elaboración actual pueden satisfacer adecuadamente los usos que de 
ellos se haga. 
Conviene señalar que se ha supuesto que entre los años I96I y 1981 (pe-
ríodo de la proyección) las migraciones internacionales son nulas,lo que es 
muy importante en vista de los efectos y cambios que se introducirían en las 
cifras que hoy se presentan si ocurrieran en el período mencionado corrientes 
migratorias internacionales de importancia. 
2. Breve evaluación y a.juste de las estadísticas básicas 
Para preparar proyecciones de población según el método usado en el pre-
sente trabajo, hay que disponer de estadísticas de nacimientos y defunciones 
fidedignas y de una estructura correcta por edad de la población, ya que de 
estos elementos depende la foraulación de hipótesis acerca del comportamiento 
de la fecundidad y de la mortalidad, que son factores predominantes en la -de-
terminación del crecimiento demográfico. En otros dos trabajos i-eferentes a 
2/ 
El Salvador,— se ha comprobado que tanto los resultados censales como las 
estadísticas vitales adolecen de errores (omisión, malas declaraciones de 
edad) que son comunes en casi todos los países latinoamericanos| y se ha estimado la omisión censal del grupo O-4 años, por sexo, que da el censo de * 
1961, y se han calculado además niveles de mortalidad (tabla de mortalidad) 
entre los años 1951 y I96I. 
En este trabajo se aprovechó la documentación que surge de las mencio-
nadas investigaciones, de modo que sólo se hará referencia al comportamiento 
de la fecundidad y al ajustamiento de la estructura por edad a partir de los 
5 años. 
2/ ALEKS, Alex A.s Breves comentarios sobre posibles errores de las esta-
dísticas vitales y de los censos de 1950 y 196l de El Salvador, que se 
inserta como apéndice dsl presente informe; y Ajuste de la distribución 
por edad y sexo de la población ssg:i5ji los censos de 1950 y 1961, y Esti-
mación de niveles de mortalidad por sexo para el período 1950-1961, |lepú-
blica de El Salvador, C. A.. CSLADE (^inédito). 
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a) Análisis de las tasas de natalidad en el periodo ig'^O-igSl y de las tasas 
específicas de fecundidad en 1950 y 1961 
En. el cuadro 1 se presentan los nacimientos registrados y las' tasas de 
natalidad respectivas para los años I94O-I96I, Puede observarse que las tasas 
de natalidad permanecen más o menos constantes desde 195^ a 1958, sufren un 
leve descenso en 1959 y 19^0 y amantan en 196I. En el primero de los traba-
jos citados'^ se dice que' no' se pudo medir el subregistro de nacimientos. Sin 
embargo, como es de suponer que existe cierto grado de subregistro, las tasas 
de natalidad observadas han de sufrir algunas variaciones, sin que sea posible 
sabor en qué medida. Unicamente se puede afirmar que si el porcentaje de 
subregistro de nacimientos es menor que el porcentaje de error del cálculo 
de población que sirve de base para la tasa de natalidad, es evidente qué 
ésta bajará; en caso contrario, las tasas observadas aumentarán. 
Cuadro 1 • 
lACBIIMTOS y TASAS DE NATALIDAD 
1940-1961 
Año Nacimientos registrados 
Tasa de natalidad por 
1 000 habitantes 
1940-44 45.3 
1945-49 • 44.4 
1950 • • 90 557 • 48.5 
1951 93 634 48.8 
1952 96 802 . 48.7 
• 1955 98 474 • - 47.9 . 
1954 102 009 48»1 
1955 105 040 47,9 . 
-1956 106 539 47,0 
1957 114 929 48.9 
-1958 115 154 47.3 . 
1959 115 622 45.9 
1960 121 403 46.5 
•1961 124 871 49.6 
Füénte; Anuario Demográfico de las fecionea Unidas, 
años 1953,.1959 y 1961. 
j/ ALEIÍS, Alex A.; o^^ cit. 
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Si se estudian las tasas específicas de fecundidad, según la edad de 
la madre, en 1950 y 1961, se observa que los valores para este último año son 
un tanto mayores que los correspondientes a 1950» lo que estaría indicando 
nn pequeño aumento de la fecundidad entre 1950 y 19^1| las diferencias son 
en su mayoría de poca magnitud y pueden atribuirse al hecho de que la omisión 
relativa de los nacimientos habría sido mayor en 1950 que en I96I. (Véase el 
cuadro 2 y el giáfico l). Para una mejor ilustración,en el mismo cmdro 2 
se presentan tasas de fecundidad para Venezuela y Guatemala en donde parece-
ría que se cumplen condiciones similares a las de El Salvador, y en el cua-
dro 3 aparecen distribuciones porcentuales de los nacimientos según la edad 
de la madre, esta vez comparados los de El Salvador con los de Guatemala y 
Chile. 
Siguiendo las argumentaciones que preceden se llega a dos conclusiones 
importantes: a) la fecundidad ha permanecido constante en el período 1950-
1961; y b) por los valores observados en el cuadro 2 y por la forma de la ctir 
cunra del gráfico 1, la fecundidad de El Salvadot es precoz, alta y no mtQT 
tai'día. 
Cuadro 2 
TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD SEGÜN LA EDAD 
DE LA m m E 
Edad de la Países y años 
El Salvador R. X -, TT -I madre — / Guatemala Venezuela 
1950 1961^ 
- 15 años 59.8 1.0 1.2 53.8 
15 - 19 142.4 . 163.2 
20 - 24 296.0 532.0 285.7 276.4 
25 - 29 520.1 516.9 298.2 277.5 
5 0 - 5 4 249.3 263.5 258.5 217.5 
35 - 59 145.9 193.4 197.1 144.7 
40 - 44 58.4 70.4 86.9 52.4 
45 - 49 14.1 16.5 55.8 ^ 20.1 ^ 
50 y más 4,5 4,7 . 
Fuente; Anuario Demográfico de las Naciones Unidas. 
1955 y 1962. 
aj Con datos censales ajustados, ccano se verá más 
adelante. 
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Cuadro 3 
DISTRIBUCION PORCEFTITIL DE LOS NACIMIENTOS 
SEffCl: LA EDüL DE LA MADiíS 
Países y años Edad de la 
madre El Salvador Guatemala Chile (1950) (1961) (1954) (1952) 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
15 - 19 13.98 14.29 17.33 10.21 
20 " 24 30.82 29.54 29.13 28.68 
25 - 29 26.38 24.14 24.11 24.88 
30 - 34 15.96 17.04 • 15.33 17.80 
35 - 39 9.37 11.04 9.60 12,46 
40 » 44 2.94 3.33 3.68 5.07 
4 5 - 4 9 0.55 0«62 0.82 0.90 
Fuente: Anuario Petrográfico de las Naciones Unidas, 
1954 y 1962. 
La obser-vación de los \alores de los cuadros 2 y 5 y del gráfico 1 no per-
mite pensar que las tasas específicas de fecundidad de El Salvador contienen 
irregularidades apreciadles, ya que además no contradicen las hipótesis de 
gue a menor urbanización corresponde mayor fecundidad y que a mayor nivel de 
fecmdidad corresponde ima feciindidad más precoz y no muy tardía. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se decidió no introducir ninguna 
corrección en las tasas específicas observadas en I96I y, como se verá más 
adelante, a base de ellas se plantearon las hipótesis acerca de sus probables, 
tendencias hasta 1981. 
b) A .juste de la estructura de la población por edad y sexo 
(Censo del 2 de mayo de I961) 
Con respecto a la estructura por edad y sexo de la población censada en 
1961, ya se ha dicho que las cifras respectivas adolecen de err >res aprecia-
bles; se indicó asimismo de dónde se obtuvo el valor de la omisión del grupo 
0-4 años, por sexo, censado en I96I. En esta oportunidad se explicará cómo 
se suavisó la estructura por edad y sexo a partir de los 5 años, que sirvió 
de punto de partida de la proyección. 
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Teniendo en cuenta que el censo se levantó el 2 de mayo de 19^1 y que 
la proyección detía empezar el 1° de julio de 19615 fi^ e necesario estimar la 
4/ 
polDlación en esa fecha, haciendo uso de la tasa de crecimiento' inter censal.-' 
Para ello se supuso que la estructura permanecía constante en los dos meses de 
diferencia (2-Y-61 a l°-VII-6l) y se aplicó a cada grupo de edad, para cada 
sexo separadamente, un factor fijo según se detalla en el cuadro 4. La potila.-
ción que no declaró su edad, se distribuyó proporcionalmente entre los.otros 
grupos de edad. 
La población así estimada al 1° de julio de 196I se suavizó a partir de 
los 5 añosj para cada sexo, usando la fórmula propuesta por las Naciones 
Unidas 
S = (-S_2 + + IOS + - S^) 
donde 
S es el raímero ajustado de personas en el grupo quinquenal que se va a 
calcular. 
S es el n v m e r o de personas registrado en el mismo grupo quinquenal, 
S ^ y S 2 son los mómeros de personas registradas en los dos grupos 
quinquenales precedentes, y 
S^ y S^ son el niímero de personas registradas en los dos grupos quinqué-
nales siguientes. 
Los resultados aparecen en el cuadro 4« 
Conviene señalar que en oad.a sexo, para el grupo 5-9 años se usó la 
cifra sin hacerle ningún tipo de ajuste, ya que se pensó que estaba bien 
declarado.-^ 
¿y Se calculó por sexo partiendo de la relación IT, = N • e^^, de la que 
TIT ti o 
1 ^^ t resulta r = • Ln ^ , en donde es la población del censo de 196I y o 
ÍTQ la población censada en 1950» Resultó de 2,74 por ciento para hombres 
y de 2.81 por ciento para mujeres, siendo t = 10,886 años (período inter-
censal) , 
5/ laciones Unidas: Manual III, ST/SOii/Ser. A, N° 25, págs. 12 y siguientes, 
§ J daciones Unidas: Ibidem.. 
CUADRO 4 
P03LÁCIQM POR SEXO Y GRUPOS DE ED.yD 
R O B L A C I Á N M A S C U L I N A poBtAc I (5N F E M E N I N A 
GRUPOS DE 
E D A D 
1/ CENSADÍ I 
( 2 - V - 6 1 ) 
E S T I M A C I Ó N AL ^ 
l°-vll»6l 
OBSERVADA AU Ü S T A D A 
C O L . ( 3 ) - C O L . ( 4 ) C E N S A D / ! ^ 
{2-V-61) 
E S T I M A C I Ó N AL 
l°-vií-6l 
OBSERVADA A J U S T A D A 
COL.(7)- COL.(O) 
(1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) ( 0 ) .. (9) 
TO T A L 1 2 3 9 0 1 0 1 2 4 3 6 6 0 1 2 6 4 9 3 2 - 2 1 2 7 2 1 273 290 1 2 7 9 3 2 0 1 303 530 - 2 4 2 1 0 
0 - 4 2 2 0 2 5 5 2 2 1 2 6 0 2 4 2 0 7 6 ' ^ - 2 1 616 212 697 2 1 3 7 0 4 236 1 3 7 ^ - 2 2 4 3 3 
5 - 9 193 715 1 9 4 5 9 9 1 9 4 5 9 9 0 1 0 9 9 0 2 1 9 0 0 G 2 190 002 0 
1 0 - 1 4 1 6 0 4 0 5 161 137 1 5 8 397 + 2 7 4 0 1 4 0 753 1 4 9 4 5 7 151 630 - 2 179 
15 - 19 " 5 6 3 9 1 1 6 I É 7 1 2 0 2 9 4 - 4 127 123 107 123 690 125 000 - 1 3 9 0 
2 0 - 2 4 90 373 90 022 96 626 + 2 196 112 4 1 5 1 1 2 9 4 ? lio 7 5 3 + 2 194 
25 - 29 0 1 0 2 G G 2 2 0 1 0 3 2 3 3 - 1 0 3 2 93 7 0 0 9 4 2 2 4 94 779 - 555 
3 0 - 3 4 7 4 195 7 4 5 3 4 7 4 457 + 7 7 7 9 2 4 7 7 9 622 0 0 650 - '1 056 
35 - 39 67 2 2 3 67 5 3 0 66 4 6 0 + 1 070 72 016 7 2 357 71 157 + 1 200 
4 0 - 4 4 5 3 0 0 8 5 4 1 3 4 5 4 7 7 1 - 637 50 7 6 3 59 0 6 1 5 9 022 + 39 
4 5 - 4 9 4 4 2 0 $ 4 4 4 0 7 4 5 0 4 0 - 633 45 350 4 5 5 & 5 4 6 6a6 - 1 121 
50 - 3 6 043 3 9 216 3 6 1 4 0 + 2 060 3 0 1 4 0 3 0 329 36 3 1 9 + 2 0 1 0 
55 - 59 2 5 1 7 0 2 5 2 9 3 20 0 2 3 - 3 5 3 0 2 5 7 4 6 25 060 29 1 4 6 - 3 270 
60 - 64 2 3 3 3 0 20 4 5 9 2 4 6 1 7 + • 3 8 4 2 20 7 2 6 20 062 25 2 4 0 + 3 614 
6 5 - 69 13 9 0 5 1 4 0 4 9 16 395 - 2 3 4 6 15 4 7 4 1 5 5 4 7 17 8 9 2 - 2 345 
7 0 - 74 9 033 9 8 7 0 9 222 + 656 11 9 3 4 1 1 990 10 912 + 1 070 
75 Y M Í S 1 2 9 1 5 1 2 9 7 4 12 974 0 17 132 17 213 17 213 0 
A / R E S U L T A D O S DE UNA MUESTRA A P L I C A D A AL T O T A L P R O V I S I O N A L DADO POR EL CENSO { P R E T A B U L A C I O N E S O B T E N I D A S POR 
M U E S T R E O , D I R E C C I S N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O , E L S A L V A D O R , C . A . ) . 
§ / SE A P L i c d A CADA GRUPO DE EDAD AL 2-V-61 EL FACTOR F I J O e PARA OBTENER EL MLSF-IO GRUPO DE EDAD AL 
1 ° - V ! I - 6 I . PARA EL SEXO M A S C U L I N O EL FACTOR F I J O FUE 1 . 0 0 4 5 6 3 Y PARA EL F E M E N I N O , 1 , 0 0 4 7 3 6 , S I E N D O 0 . 1 6 6 7 
AÑOS EL T I E M P O T R A N S C U R R I D O E N T R E EL 2 - V-61 Y EL l® - V L L-6l ( D O S M E S E S ) . 
C / C O R R E G I D A L A O M I S I Ó N CENSAL DE E S T E GRUPO CALCULADA EN UNO DE L O S TRABAJOS C I T A D O S EN EL T E X T O , O S E A : C . 9 
POR C I E N T O E N EL CASO D E L SEXO M A S C U L I N O , Y 9»5 POR C I E N T O E N EL DEL F E M E N I N O . AMBOS P O R C E N T A J E S SE C A L -
C U L A R O N S O B R E L A BASE D E L VALOR T E Ó R I C A M E N T E E S P E R A D O , 
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3. Estimación de la fecTxndiáaá durante el período de la proyección 
a) Cálculo., de la tasa, touta de reproducción (R' ) en I96I 
Para determinar la fecundidad en el período I96I-I98I se comenzó prepa-
rando el cuadro 5 Que sirvió para calcular dos estimaciones de la tasa bruta 
de reproducción (R') siguiendo caminos distintos, según se explica a conti-
nuación, 
i) La primera versión de la tasa "bruta de reproducción (R') se obtuvo 
pasando por la tasa neta (R). Para calcular esta última, se urjó el índice de 
reemplazo de Thompson, para cuyo empleo sólo se necesita información de la 
población de niñas de 0-4 años y de las mujeres en edad fértil (15-49 años), 
tanto para la población real como para la población estacionaria y una 
tabla de mortalidad para el país en estudio, o por lo menos una que tenga una 
esperanza de vida de valor similar. El índice de reemplazo de Thompson se 
expresa como sigue: 
H, '(t) 5.2 
siendo R^^^ la tasa neta de reproducción? 
q^ la relación, en la población real, entre el número de niñas de 
0-4 años y el número de mujeres con edades entre I5 y 49 años, 
en forma tal que la edad media de las madres (J) menos la edad 
media de las niñas O-4 años, sea similar el valor T (intervalo 
medio entre dos generaciones) 
una relación semejante a q^, pero que se refiere únicamente a 
la población estacionaria de la tabla de mortalidad considerada. 
Se usó una tabla de mortalidad para Méxic oí/ con e° = 51«5 años, que es 
aproximadamente igual al valor aceptado para El Salvador en las hipótesis de 
mortalidad que se verán más ad.elante. 
2/ BENITEZ ZENTENO, Raúl; Tabla de vida de la República Ifexicana (1950).-
publicada en la Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la Universidad de México, Año XXI, enero-abril, 1959, 
Vol. Xjil, 1. 
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El detalle de los cálculos,es el siguiente: , 
F, " 58Ü 145 ' 2 5Ü6 275 
2 ®15~49 15-49 
íJncontramos la tasa Ijruta de reproducción usando la relación 
R' =R/p(¿) 
en donde (6) es la edad media de las madres entre 15 y 49 años, y 
p(S ) es la probabilidad qt^ e tiene una mujer al nacer de sobrevivir 
a la edad 
Los pasos seguidos en el cálculo son los siguientes: 
Edad media de las madres entre 15 y 49 años: 
47.5 ^ ^ , _ 47^5 61 
1775 . ^ 17.5 ^ 
de donde 
(¿) = 38 262.25 7 1 354.9 = 28.66 
De la tabla de mortalidad mencionada^ se obtiene un valor 
p(28.66) = 0.738, -
de donde " . . . 
óL, _ 2.34 _ , 
= 0,738 . 
ii) Para la segunda versión de la tasa bruta de reproducción, se usaron 
exclusivamente las tasas específicas de fecundidad calculadas para 1961, esto 
es: 
6Y 
= n.k. x : 
17.5 
siendo ^ ^R' la tasa bruta de reproducciónj • " 
n la amplitud de clase (en nuestro caso, n = 5); 
k la relación entre el número de nacimientos fémeninos y el total 
de nacimientos (masculinos más femeninos); 
_§/ BElíITEZ ZENiENO, Raúl: cit. 
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s. son las tasas es-oecíficas de fecmdidad correspondientes al 
año 1961 (calculadas para grupos quinquenales de edadj. 
Se aceptó que por cada 100 nacimientoB femeninos ocurrían IO5 nacimien-








Población fe malina 
CPn^ ada-^ / ^ stacio Censada ^^^^^ 
Tsaas específicas 
(Col.3 } Col. 4) 
C0I.2 X 
C0I.6 
(1) (2) (5) (4) (5) (6) (7) 
-I5 años 150 
15 - 19 17.5 17 811 125 088 389 535 142.4 2 492.00 
20 - 24 22,5 36 773 110 755 382 013 332.0 7 470.00 
25 - 29 27.5 30 040 94 779 372 034 316.9 8 714.75 
50 - 34 32.5 21 234 80 658 360 836 263.3 8 5 7.25 
35 - 59 37.5 13 766 71 157 348 469 193.4 7 252.50 
40 - 44 42.5 4 155 59 022 334 624 70.4 2 992.00 
45 - 49 47.5 772 46 686 318 762 16.5 783.75 
Desc. - - - - -
Total 124 871 588 143 2506 273 1 334-9 ; 58 262.25 
a/ Estimada al 1" de julio y ajustada según se explica en el texto. 
hj Se refiere a la ta"bla de vida de México ya mencionada. 
0/ En la expresión x^ es la edad central (pivotal) del grupo quinquenal 
a que se refiere la tasa respectiva. 
Como puede observarse, los dos valores encontrados para "TI' son muy 
parecidos, por lo que podría usarse indistintamente cualquiera de ellos. ífo 
obstante, se decidid usar el valor señalado en la letra ü) por estar basado 
en valores de las tasas específicas de fecundidad que, por lo dicho en párra-
fos anteriores, se tomaron como correctas, mientras que la versión analizada 
en la letra i) es un valor aproximado sujeto a la aplicabilidad de la tabla 
de mortalidad seleccionada al caso de El Salvador, 
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b) Hipótesis sobre la eyolución de la fecimáidad hasta 1981 
A partir del valor ya aceptado de la tasa "bruta de: reproducción para. 
1961, se plantearon tres hipótesis con respecto a la evolución .de la fecun-
didad hasta I98I. En la hipótesis I se supuso que el nivel de la fecundidad 
permanecerá constante hasta I98I5 y en las hipótesis II y III se supuso un 
descenso de la fecundidad a partir de I966, 
Las. hipótesis formuladas se justifican, pues las tasas específicas de 
fecimdidad y las tasas de natalidad observadas en el decenio 195Í-Í96l son " 
tan elevadas que es muy improbable que alimenten en el período de la proyec-
9/ 
-ción,-^ En,cambio, es muy posible que disminuyan, ya que El Salvador es un 
país en vías de urbanización e industrialización y en opinión de muchos exper-
tos, la disminución de la fecundidad está estrechamente asociada con dichos 
factores. Por otra paxte, la disminución de la mortalidad infantil es \m 
factor que ya se hace sentir en El Salvador y se cree que el hecho que sobre-
vivan más niños en una familia es un incentivo para la restricción de los 
nacimientos.-^^ 
En el cuadro 6 aparecen las cifras que se usaron en las tres hipótesis; 
para I98I se fijó un valor de R' igual a 2,75 en la hipótesis II y de 2.50 en 
la hipótesis III; para los años intermedios se interpoló linealmente. 
Las.tasas específicas de fecundidad respectivas tienen como referencia 
las calculadas en el cuadro 2 para I96I y que corresponden a la R' = 3»25, y 
fueron relacionadas por medio de la "función exponencial 
-Kx. n+5, n„ ^ 1 
9/ En algunas regiones del mundo la natalidad elevada, las tasas subieron 
aún más como resultado del mejoramiento de las condiciones sanitarias. 
Las condiciones sanitarias de El Salvador no son todavía satisfactorias, 
por lo que no sería éste un factor que determine un amento de la nata-
lidad, 
10/ Para un análisis detallado de los factores que influyen en la disminución 
de la fecundidad, véase la publicación de las Naciones Unidas: Factores 
determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas. ST/SOA/ 





es la tasa específica que se va a calcular en el año n-i-5 
es la tasa específica que se tiene en el año n 
X 
e es la "ba,se de los logaritmos naturales 
K es un parámetro (mayor cue cero) 
x^ es el punto medio de clase (de los grupos de edad) 
Esta función (decreciente) supone que el descenso de la fecundidad es 
relativamente más pronunciado a medida que aumenta la edad de las mujeres. 
En los gráficos 2, 3 y 4 pueden apreciarse, para las tres hipótesis de creci-
miento, las variaciones que experimentan cada cinco años las tasas específicas 
de fecundidad en el período de la proyección. 
ill valor de K (único elemento desconocido) depende del que tome la tasa 
"bruta de reproducción; por lo mismo habrá un valor Y. distinto para cada quin~ 
quenio y en cada una de las hipótesis II y III, á partir de 1966. Por las 
razones anteriores, el procedimiento empleado en el cálculo de los valores 
se iDasó esencialmente en las cifrr.s ya definidas de las tasas "brutas de repro-
ducción. detalle de este cálculo aparece en el anexo A. 
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Cuadro 6 
HIPOTESIS DE FEGMDIDID ÜTILIZÍÍDÍIS El M S TRES PROYECCIONES 
I96I-I9SI 
DE POBIuiCIOH 
1961 1966 1971 1976 1981 
Hipótesis I R' = 5-25 = 5.25 • IL' = 5.25 R' =3.25 ií' = 3.25 
Grupos de 
edad Tasas específicas de fecundidad (por mil) 
15 - 19 142.4 142.4 142.4 142.4 142.4 
20 - 24 552.0 552.0 552.0 532.0 352.0 
25 - 29 516.9 516.9 516.9 516.9 516.9 
50 - 54 265.5 265.5 265.5 265,5 265.5 
55 - 59 195.4 195.4 195.4 195.4 195.4 
40 - 44 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 
45 - 49 16.5 16,5 16.5 16.5 16.5 
Hipótesis II R' = 5*25 R' = 5.25 R' = 5.08 R' = 2í95 : Ri = 2.75 
Grupos de 
edad Tasas específicas de fecundidad (por mil) 
15 - 19 . 142.4 142.4 158.9 155.0 150.1 
20 - 24 • 552.0 552.0 511.6 299.4 285.6 
25 - 29 516.9 516.9 502,7 287.3 271.4 
50 - 54 265.5 263.5 255.2 255.6 220.5 
55 - 59 195.4 _ 195.4 177.7 164.7 152.5 
40 - 44 70.4 70.4 65.2 59.7 54.7 
45 - 49 16.5 16.5 15.5 14.1 12.8 
Hipótesis III R' = 5.25 R' = 3.25 R' = 5.00 R' = 2.75 1 R' = 2.50 
Grupos de 
edad Tasas específicas de fecundidad (por mil) 
15 - 19 142.4 142.4 157.4 130.1 122.2 
20 - 24 552.0 552.0 506.2 285.6 264.5 
25 - 29 516.9 516.9 295.5 271.4 247.4 
50 - 54 265.5 265.5 243.4 220.3 197.8 
55 - 59 195.4 195.4 171.0 152.5 134.9 
40 - 44 70.4 70.4 62.5 54.7 47.7 
45 - 49 16.5 16.5 14.8 12.8 11.0 
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Crráfico 2 
TASiiS ^ SJ^ECIFICAS LE ESCRT-T]),,^ :,^  POÍÍ UTILIV,Á¿.Ü EIÍ Li HIPOTESIS I DE 
üffiíCIíillíXTO DE Li\ PCJíi^ ÜIOil DE L/l REPUBLIC-^ DE EL SALVADOH 
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Gráfico 3 
TASAS ESPECIFICAS DE FECMDIMD,POR MIL,UTILIZADAS EN LA HIPOTESIS I I 
DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 
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Gráfico 4 
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DE CaECEvIIElvTO DE LA P03LACI0ÍI DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 
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4. Hipótesis sobre la áismlnucién de la mortalidad en el periodo 
1961-1981 
En el análisis de la mortalidad durante el período comprendido entre 
1961 y I98I, se utilizó una esperanza de vida al nacer de 46 años para el 
sexo masculino y de 49 años para el femenino, valores éstos que se obtuvieron 
en el estudio del autor "Estimación de niveles de mortalidad por sexo para el 
período 1950-1961".-^ 
La hipótesis sobre la evolución de la mortalidad hasta I96I supone que 
ésta experimentará un descenso rápido hasta 1971> con un alimento de la espe-, 
ranza de vida al nacer de tres añcepor cada período de 5» en los dos quinque-
nios siguientes el descenso sería moderado y la ganancia de la esperanza de 
vida al nacer, de dos años por cada período de 5 años, hasta llegar a 1981» 
En el cuadro 7 se resumen los valores adoptados para la que definen clara-
mente el descenso de la mortalidad hasta el año en que termina la proyección. 
Cuadro 7 
NIVEJ.'S jJE Lii JSPERAÍM^ .. M VID.. uL HACER 
POR SrjIO, 1951-1981 
Período 
Masculino Femenino 
1951-1961 46 49 
1961-1966 50 55 
1966-1971 53 56 
1971-1976 55 58 
1976-1901 57 60 
Conviene señalar que las hipótesis adoptadas sobre la baja de la morta-
lidad (ganancia de la esperanza de vida al nacer)deben tomarse con ciertas 
reservas, ^iunque estadísticamente está demostrado el descenso de la mortali-
dad en muchos países, no hay un modelo uniforme de esa tendencia; es por ello 
que los valores aceptados en el ctiadro 7 son aproximados y si pueden usarse 
con relativa eficacia en el presente trabajo, no se prestan para extraer con-
clusiones sobre la mortalidad futura, por ejemplo, con fines de programación 
sanitaria. 
11/ Véase la nota 2/. 
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5 . Pr07ireccíón de l a p o l j l a c i ó n 
Teniendo la composición por sexo y edad corregida y suavizada al 1° de 
julio de I96I1 las tres hipótesis alternativas acerca del comportamiento de 
la fecundidad (de la tasa touta de reproducción), y una hipótesis sobre el 
descenso de la mortalidad hasta 1981, se prepararon ties proyecciones de la 
población de El Salvador Cj.ue aparecen en las tablas 1 a 5 S^ T^ S se insertan al 
final del estudio, Estas tres perspectivas de la población salvadoreña co-
rresponden respectivamente a las hipótesis I, II y III formuladas para la fe-
cijndidad en el período mencionado. 
Los pasos seguidos en la preparación de las proyecciones fueron los 
siguientes! 
1°. Ya que se tenía la población por grupos quinquenales de edad, en 
la proyección se utilizaron intervalos de tiempo iguales a los de edad, es 
decir, quinquenios» En esta forma los cálcxilos se hacen mucho más fáciles, 
pues al final de cada quinquenio todos los supervivientes de cada grupo de 
edad habrán pasado al grupo quinquenal siguiente 
2°, El número de supervivientes de una fecha a la otra (5 años más tar-
de) se calculó por sexo haciendo uso de las tasas de supervivencia de tablas 
modelo de mortalidad correspondientes a los valores de esperanza de vida al 
nacer adoptados; dichas tablas aparecen en el anexo del trabajo preparado por 
el profesor del CELADE M. Léon Tabah, intitulado "Poblaciones modelo estables, 
ctiasi-estables y en transición demográficai'-^^ 
Parece conveniente indicar en este momento que al iniciar el presente 
trabajo se pensó en métodos más laboriosos para calcular las tasas de super-
vivencia; pero tomando en cuenta las razones mencionadas en la introducción 
se decidió usar las tasas de supervivencia modelo que se ha señalado, esperan-
do que su aplicación al caso de El Salvador no conduzca a resultados muy ale-
jados de la realidad. En el cuadro 8 aparecen las tasas de supervivencia a 
que se ha hecho referencia, correspondientes a los niveles de mortalidad (va-
lores de la esperanza de vida al nacer) del cuadro 7» 
12/ Véase: Naciones Unidas, 0£, 
13/ Las tablas modelo utilizadas son, en realidad, las que aparecen en la pu-
blicación de las ilaciones Unidas a que se refiere la nota anterior, con 
algunas variantes que introdujo el Prof, Tabah en cuanto a los factores 
de separación utilizados y a la interpolación de las esperanzas de vida 
al nacer. 
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En esta forma, multiplicando cada gcupo de edad y sexo por la tasa de 
supervivencia correspondiente a cada MOfí de estos gcupos, se olitiene el mine-
ro de personas que tienen cinco años más de edad en la fecha q.ue termina el 
quinquenio. Repitiendo la operación se obtendrá la población sobreviente 
10 años más vieja, y así su.cesivamente. 
Cuadro 8 
DE SUPERVIVEICIi\ ( P ) UTILIZADAS M L.iS PROYECCIONES DE LA POBLÜCIOI 
Esperanza de vida al nacer (e°), por sexo 
Sexo masculino Sexo femenino 
50 a. 53 a. 55 a. 57 a. 53 a. 56 a. 58 a. 60 a. 
(Nacim.) (.8524) (.8701) (.8828) (.9012) (.8718) (.8875) (.8981) (.9094) 
0 - 4 .9434 .9530 .9588 .9642 .9475 .9565 .9620 .9671 
5 - 9 .9846 .9870 .9884 .9898 .9844 .9869 .9885 .9900 
1 0 - 1 4 .9838 .9862 .9876 .9889 .9834 .9860 .9876 .9891 
15 - 19 .9757 .9792 .9812 .9831 ...9766 .9802 .9825 .9845 
20 - 24 .9707 .9750 .9775 .9798 .9720 .9765 .9790 .9815 
25 - 29 .9694 .9740 .9766 .9790 .9702 .9748 .9776 .9801 
30 - 34 .9666 .9715 .9744 .9770 .9683 .9731 .9760 .9786 
35 - 39 ,9606 .9660 .9692 .9721 .9652 .9702 .9731 .9758 
40 - 44 .9497 .9562 .9598 .9630 .9588 .9641 .9672 .9700 
45 - 49 .9329 .9405 .9447; .9484 .9473 .9532 .9568 ,9600 
50 - 54 .9086 .9172 .9222 .9268 .9294 .9365 .9408 .9447 
55 - 59 .8727 .8828 .8887 ^ .8940 .9002 .9089 .9143 .9192 
60 - 64 .8198 .8317 .8386 .8448 .8524 .8633 .8702 .8765 
65 - 69 .7436 .7574 .7656 .7731 .7788 .7924 .8009 .8087 
70 y más .5276 .5397 .5466 .5528 «5524 .5651 .5722 .5783 
3°. Para calcular los nacimientos de las tres perspectivas de la pobla-
ción se usaron las tasas esijecíficas de fecundidad presentadas en el cuadro 6, 
en sus tres tendencias definidas como hipótesis I, II y III. Esto equivale a 
decir que el número de nacimientos futuros se considera como función del núme-
ro de mujeres en edad fértil (15-49 para nuestro caso), o sea, que multiplican-
do el número de mujeres de cada fecha de la proyección de determinado grupo 
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quinquenal de edad por la tasa específica de fecundidad para la misma fecha y 
el mismo grupo quinquenal de edad, se obtienen los nacimientos anuales de las 
mujeres en ese grupo de edad. Procediendo en igual forma para todos los gru-
pos quinquenales de edad de las mujeres entre 15 y 49 años y sumando, se ob-
tiene el total de nacimientos para el año correspondiente. 
El cuadro 9 presenta los nacimientos estimados por sexo para el año ini-
cial de cada período. 
Cuadro 9 
MGIiílJÜfiTOS INÜALiiS POR S¿DÍ0, SEGUN LAS TRiiS HIPOTESIS DE FECUUDIMD 
Hipótesis I Hipótesis II Hipótesis III 
, ~ m j. T Sexo m T Sexo m j. n Sexo Ano Total — Total -rr r Total . Iviascu- ¿eme- ¡tos cu- Peme-iviasculino ifemenino . . . . . lino nxno lino nxno 
1961 124 900 64 900 60 900 124 900 64 000 60 900 124 900 64 000 60 900 
1966 140 800 72 100 68 700 140 800 72 100 68 7OO I4O 800 72 100 68 7OO 
1971 165 800 85 900 79 900 155 800 79 800 76 000 I52 000 77 9OO 74 100 
1976 194 300 99 500 94 800 175 600 89 900 85 700 166 200 85 100 81 ICO 
1981 252 500 119 100 113 400 199 000 101 900 97 100 182 100 95 500 88 800 
Los sobrevivientes de 0-4 años de edad se calcularon de la manera si-
guientes se estimó el número de nacimientos de cada quinquenio haciendo el 
promedio aritmético entre los nacimientos del año (n) y los del año (n+5)| 
este promedio se multiplicó por cinco, A los nacimientos así estimados en 
cada quinquenio se aplicaron las resoectivas tasas de supervivencia (^P^). 
ján forma similar a la descrita en el número 2°, se obtuvieron los sobrevi-
vientes para cinco años más tarde, completando así las tablas 1 a 5» 
4°, Finalmente, se prepararon las tablas 6 y 7 aue presentan respec-
tivamente una síntesis de los índices demográficos derivados de los cálculos 
y las "razones de dependencia" que se definirán en la sección siguiente. 
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6, Breve análisis de los resultados 
1. Como puede observarse, las cifras se han redondeado hasta las centenas 
para no dar una indebida impresión de exactitud. Conviene recordar que las 
proyecciones se prepararon tratando de seguir una evolución de las tendencias 
pasadas, presentes y futuras de la fecundidad, y de la mortalidad; esto es, 
se hizo uso de uno de los métodos de proyección demográfica, Si en el futu-
ro ocurrieran fenómenos imprevistos (guerra, epidemias, depresión económica), 
las pr')yecciones hechas con métodos demográficos no serían satisfactorias, 
ya que se impediría la continuación lógica de los factores demográficos del 
pasado. Lo dicho parece poco probable para El balvador'y por lo mismo puede 
admitirse que las proyecciones realizadas eti el presente trabajo tienen una 
validez relativa, 
2, Las cifras presentadas en las tablas 1, 2 y 5 y en el gráfico 5 indican-
que la población salvadoreña experimentará un crecimiento tal que la cifra 
del censo de 196I será sólo el 55 por ciento dé la alcanzada en.l981 en la 
hipótesis más baja de crecimiento (hipótesis III), ¿ste elevado crecimiento 
justifica la preocupación que tienen los organismos encargados del estudio 
de medidas económicas y sociales destinadas a solucionar problemas tales como 
vivienda, educación, alimentación, etc. Tienen que hacerse previsiones 
para cubrir tanto las necesidades actuales como las futuras, de manera tal 
que los beneficios lleguen a toda la población en foma adecuada. 
Si ahora se piensa en la extensión territorial de £1 palvador en rela-
ción con lá población estimada en la hipótesis III para 1981, se advertirá 
* , 2 
que habrán aproximadamente 24O habitantes por Km , lo que significa ^asi dupli-
car la densidad de la población en el téimino ds 20 años. Por lo anterior 
resulta fácil imaginar los problemas de urbanización que han de presentarse, 
por lo que se hace necesario adoptar una política demográfica que tienda a 
una redistribución gi-ográfica tal que permita que el desarrollo económico 
y social siga una marcha ascendente.más o menos uniforme en todo el terri-
torio nacional. Le lo contrario se producirían concentraciones urbanas muy 
elevadas (San oalvador, üanta Ana, San Miguel), capaces de impedir que el 
desarrollo económico del país se desen-'melva a un ritmo satisfactorio. 
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3. Analizando la distribución porcentual por grandes grupos de edad presen-
tada en el cuadro 5? ^^ advierten caniljios niuy sigriixicativos« l^lo obstante^ 
se pusde afirmar que de las tres hipótesis de crecimiento, la que más favore-
ce el desarrollo económico es la III. Lo dicho se demuestra observando las 
"razones de dependencia" (tabla ?)? definidas por la proporción de las perso-
nas menores de 15 años y de 64 y más años con respecto a la población del 
grupo 15-64 años de edad. 3n la hipótesis III, para el año 1981 la razón 
de dependencia será de 884 por mil, que es el menor de los valores presenta-
dos, lo que indica que el grupo productivo tendrá que sostener una carga menor 
relativamente y, por lo mismo, se producirán mayores bienes y servicios. 
4. Para terainar, se puede afirmar que la hipótesis II reprosontay 
aunque no necesariamente, el curso más probable de los acontecimientos. Como 
se dijo en el párrafo b) de la sección 5, resulta poco probable que las tasas 
de natalidad y de fecundidad aumenten, y más bien parece lógico que disminu-
yan. por las razones allí mencionadas o Es por esto que al utilizar los resul-
tados habrá que tener presente consideraciones de esta especie antes de selec-
cionar una de las tres conjeturas de crecimiento. 
Para facilitar la utilización de los resultados podrían pi^pararse esti-
maciones anuales para la población total según la hipótesis que se seleccione, 
Al hacerse la interpolación anual de población deberá cuidarse de conciliar 
las cifras de la proyección con las de las series históricas que se han veni-
do usando, es decir, modificar estas últimas para hacerlas compatibles con 
los valores proyectados. 
14/ Esta afirmación supone que la "razón de dependencia" es un buen índice 
para a v a l u a r e l d e - s a r r o l l o e c o n ó m i c o . 

T A B I A 1 
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADORJ AKOS 1 9 5 1 - 1 9 8 1 
(AL 1 DE J U L I O ) 
HIPOTESIS I 
GRUPOS 1 9 6 1 1 9 6 6 1 9 7 1 1 9 7 6 1 9 8 1 
DE 
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO a , 
TOTAL g 568 4 6 g 1 264 932 1 303 530 3 013 qOO 1 4.90 3 0 0 1 523 6 0 0 3 554 100 1 763 9 0 0 1 7 9 0 2 0 0 4 180 7 0 0 2 O B I 3 0 0 2 099 4 0 0 4 99B 8 0 0 2 4 9 7 6 0 0 2 501 0 0 0 
0 - 4 4 7 9 013 242 8 7 6 236 137 572 500 2 9 0 0 0 0 2 8 2 5 0 0 5 6 9 0 0 0 3 3 9 3 0 0 3 2 9 7 0 0 764 9 0 0 3 8 8 500 376 4 0 0 9 6 5 8 0 0 4 9 2 5 0 0 4 7 3 3 0 0 
5 - 9 3 8 5 4 8 1 194 5 9 9 190 882 4 5 2 8 0 0 2 2 9 100 2 2 3 7 0 0 546 6 0 0 276 4 0 0 2 7 0 2 0 0 642 5 0 0 3 2 5 3 0 0 311 2 0 0 7 3 8 6 0 0 374 6 0 0 364 0 0 0 
10 - 14 3 1 0 0 3 5 158 397 1 5 1 638 3 7 9 5 0 0 1 9 1 6 0 0 187 9 0 0 4 4 5 9 0 0 2 2 6 100 220 8 0 0 5 4 0 3 0 0 273 2 0 0 2 6 7 100 6 3 5 0 0 0 322 0 0 0 3 1 4 0 0 0 
15 - 19 2 4 5 382 120 294 1 2 5 088 304 9 0 0 1 5 5 8 0 0 149 1 0 0 374 3 0 0 109 000 185 5 0 0 4 4 1 4 0 0 223 3 0 0 218 100 534 4 0 0 2 7 0 2 0 0 264 2 0 0 
2 0 - 24 207 3 7 9 96 6 2 6 110 753 2 3 9 6 0 0 117 4 0 0 122 2 0 0 293 7 0 0 152 6 0 0 146 100 357 5 0 0 185 4 0 0 182 100 4 3 4 2 0 0 2 1 9 5 0 0 214 7 0 0 
25 - 29 178 012 83 233 94 779 2 0 1 5 0 0 93 8 0 0 107 9 0 0 2 3 3 8 0 0 114 5 0 0 119 3 0 0 2 9 2 2 0 0 149 200 143 0 0 0 3 6 0 4 0 0 1 8 1 7 0 0 178 7 0 0 
3 0 - ?4 1 5 5 1 1 5 74 457 8 0 658 172 7 0 0 8 0 7 0 0 92 000 196 4 0 0 9 1 4 0 0 103 0 0 0 228 4 0 0 1 1 1 8 0 0 l i 6 6 0 0 286 3 0 0 146 100 140 2 0 0 
35 - 39 137 6 1 7 66 4 6 0 7 1 157 150 100 72 0 0 0 78 l o o 167 9 0 0 7B 4 0 0 89 5 0 0 1 9 1 6 0 0 89 100 102 500 223 3 0 0 109 2 0 0 114 l o o 
4 0 - 44 113 7 9 3 54 7 7 1 59 022 132 5 0 0 63 8 0 0 68 7 0 0 145 4 3 0 5 9 6 0 0 75 8 0 0 163 100 76 0 0 0 8 7 100 186 6 0 0 86 6 0 0 100 0 0 0 
4 5 - 49 9 1 7 2 6 4 5 040 4 6 6 8 6 108 6 0 0 5 2 000 56 6 0 0 127 2 0 0 6 1 000 56 2 0 0 140 1 0 0 65 8 0 0 73 3 0 0 157 7 0 0 73 2 0 0 84 5 0 0 
50 - 54 72 4 6 7 36 148 36 319 86 200 4 2 0 0 0 44 200 102 9 0 0 4D 9 0 0 54 0 0 0 120 9 0 0 57 6 0 0 63 3 0 0 133 8 0 0 63 4 0 0 7 0 4 0 0 
5 5 - 59 57 9 6 9 28 823 29 145 5 6 6 0 0 32 8 0 0 33 8 0 0 79 . 9 0 0 38 5 0 0 4 1 4 0 0 9 5 9 0 0 4 5 l o o 5 0 8 0 0 113 200 53 4 0 0 59 8 0 0 
6 0 - 64 49 0 6 5 24 617 25 248 5 1 4 0 0 25 2 0 0 25 2 0 0 5 9 7 0 0 29 0 0 0 3 0 7 0 0 72 100 34 2 0 0 37 9 0 0 8 7 0 0 0 4 0 3 0 0 4 5 7 0 0 
65 - 6 9 34 207 16 3 9 5 17 092 4 1 7 0 0 2 0 2 0 0 2 1 5 0 0 43 6 0 0 2 1 0 0 0 22 6 0 0 5 1 000 24 3 0 0 26 7 0 0 62 l o o 28 9 0 0 33 2 0 0 
7 0 - 74 20 134 9 252 l o 912 26 100 12 2 0 0 13 9 0 0 32 3 0 0 15 3 0 0 17 0 0 0 34 2 0 0 16 0 0 0 18 l o o 4 0 4 0 0 16 8 0 0 2 1 5 o o 
75 Y M^S 30 187 12 974 17 2 ' > 27 2 0 0 11 7 0 0 15 500 29 5 0 0 12 9C0 16 6 0 0 34 6 0 0 15 4 0 0 19 2 0 0 39 000 17 4 0 0 2 1 6 0 0 
M 
T A B C A 2 
POBLÁCIOM POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA REPUBLICA DE EL SALV/iDüR: A, OS 1 9 C L - L 9 8 L 
(AU 1° DE J U L I O ) 
H I P O T E S I S 11 
GRUPOS DE 1 9 6 ,1 1 9 6 1 9 1 1 1 9 7 ^ 1 9 (3 1 
TOTAL MASCULI'NO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO 
TOTAL 2 568 1 2 f 4 932 1 303 S30 013 QOO 1 4 9 0 3Ü0 1 523 Í.00 3 536 6 0 0 1 7 5 5 l o o 1 7 0 1 500 4 136 6 0 0 2 059 l o o 2 077 500 4 S 3 ? 0 0 0 2 4 1 6 OüO 2 4 2 1 0 0 0 
0 - 4 4 ? 9 013 242 í?7f 236 137 572 5 0 0 ago 0 0 0 282 5 0 0 651 5 0 0 3 3 0 5 0 0 3 2 1 0 0 0 7 3 7 6 0 0 374 7 0 0 3: -2 9 0 0 6 4 7 7G0 4 3 2 3 0 0 4 1 5 4 0 0 
5 - 9 3 0 5 4 0 1 194 5 9 9 • 190 882 4 5 2 0 0 0 ' 2 2 9 l o o 2 2 3 7 0 0 546 i c o 276 4 0 0 • 2 7 0 2 0 0 G25 7 0 0 316 9 0 0 300 8 0 0 7 1 2 3 0 0 3C1 3 0 0 351 0 0 0 
lo - 14 3 1 0 0 3 5 15G 3 9 7 1 5 1 Í 3 e 3 7 9 5 0 0 191 6 0 0 157 9 0 0 44C 9 0 0 2 2 6 1 0 0 2 2 0 6 0 0 •540 3 0 0 2 7 3 2 0 0 267 100 6 1 9 4 0 0 313 7 0 0 3 0 5 ? 0 0 
1 5 . 19 2 4 5 3 8 2 120 ¿ 9 4 1 2 5 o a ó . 304 9 0 0 1 5 5 8 0 0 149 l o o 374 3 0 0 109 0 0 0 1 8 3 3 0 0 4 4 1 4 0 0 2 2 3 3 0 0 2 1 3 l o o 534 4 0 0 2 7 0 2 0 0 264 2 0 0 
2 0 - 24 2 0 7 3 7 9 96 626 n o 7 5 3 2 3 9 6 0 0 117 4 0 0 122 200 29B 7 0 0 1 5 2 6 0 0 146 l o o . 3 - 7 5 0 0 1 6 5 4 0 0 102 100 4 3 4 , 2 0 0 2 1 9 5 0 0 214 7Q0 
2 5 - 2 9 170 0 1 2 83 2 3 3 • 9^ 1 7 7 9 201 5 0 0 9 3 0 0 0 107 7 0 0 2 3 3 eoo 114 5 0 0 . 1 1 9 3 0 0 2 9 2 2 0 0 149 2-00 1 4 3 0 0 0 ' 3 6 0 4 0 0 101 7 0 0 170 7 0 0 
3 0 - 34 155 1 1 5 74 4 5 7 ao 172 7 0 0 QO 7 0 0 9 2 000 196 4 0 0 91 4 0 0 1 0 5 0 0 0 22B 4 0 0 111 300 116 6 0 0 206 3 0 0 146 100 140 2 0 0 
3 5 - 3 9 137 6 Í 7 66 4 6 0 7 1 1 5 7 1 5 0 l o o 7 2 0 0 0 70 100 167 9 0 0 . 70 4 0 0 0 9 500 I G I 6 0 0 8 9 l o o 102 5 0 0 . 2 2 3 3 0 0 109 2 0 0 114 1 0 0 
4 0 - 44 113 7 9 3 54 7 7 1 59 0 2 2 1 3 2 5 0 0 63 0 0 0 6 0 7 0 0 14 5 4 0 0 69 6 0 0 7 5 0 0 0 . 163 1 0 0 76 0 0 0 • 37 l o o io6 ' 6 0 0 66' 6 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 5 - 4 9 91 72f 4 5 049 686 - loo 6 0 0 52- 0 0 0 . 56 6 0 0 127 2 0 0 6 1 0 0 0 6 6 2 0 0 140 1 0 0 £6 8 0 0 7 3 3 0 0 1 5 7 7 0 0 7 3 . 2 0 0 84 500 
5 0 - 54 7 2 4 S 7 , 36 , '140 3 Í 319 e6 2 0 0 4 2 0 0 0 4 4 2 0 0 102 9 0 0 4 0 9 0 0 54 0 0 0 1 2 0 9 0 0 57 6 0 0 63 3 0 0 1 3 3 GOO • 6 3 4 0 0 7 0 4 0 0 
5 5 - 5 9 57 9 6 9 2 8 , 0 2 3 2 9 1 4 6 • 5E 6 0 0 3 2 8 0 0 3 3 8 0 0 79 9 0 0 3 0 5 0 0 4 1 4-00 9 5 9 0 0 4 5 1 0 0 50 BOQ . 1 1 3 2 0 0 5 3 4 0 0 5 9 8 0 0 
So - 6 4 49 0 6 5 24 617 2 5 240 51 4 0 0 2 5 2 0 0 26 2 0 0 5 9 7 0 0 2 9 0 0 0 3 0 7 0 0 7 2 1 0 0 34 2 0 0 37 900' 0 7 0 0 0 4 0 3 0 0 •46 7 0 0 
6 5 . 6 9 34 2 3 7 16 3 9 5 17 8 9 2 4 1 2 0 2 0 0 2 1 ^ 0 0 4 3 Soo 2 1 0 0 0 2 2 6 0 0 51 0 0 0 24 300 26 7 0 0 62 l o o 2B 9 0 0 3 3 2 0 0 
7 0 - 74 2 0 134 9Í 2 2 2 1 0 9 1 2 2C l o o 12 2 0 0 13 goo 32 3 0 0 1 5 3 0 0 1? 0 0 0 34 2 0 0 16 l o o 10 l o o 4 0 4 0 0 10 8 0 0 2 1 6 0 0 
7 5 V M Á S 3 0 1 8 7 12 9 7 4 17 2 1 3 27 2 0 0 11 7 0 0 1 5 5 0 0 29 5 0 0 1 2 9 0 0 16 Coo - 3 4 6 0 0 1 5 4 0 0 19 2 0 0 3 9 0 0 0 17 4 0 0 21 6 0 0 
ON 
TABLA 5 
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR: AÑOS i g C l - i g c l 
(AL 1 ° DE J U L I O ) 
HIPÓTESIS tu 
GRUPOS DE 1 Q 6 1 1 9 7 1 L U J 1 9 0 1 
EDAD j o ^ ^ L MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEflZí;SfiO TOTAL MASCULINO FEMENltiO TOTAL MASCULINO FENENÍWO TOTAL MASCULINO FEMENINO 
TOTAL 2 56n 4 6 2 1 ?64 932 1 3 0 3 ?30 3 013 (300 1 4 9 0 3 0 0 1 523 600 3 520 2 0 0 1 750 8 0 0 1 7 7 7 4 0 0 4 o q q 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 5 9 2 0 0 4 7 4 1 100 2 3 6 6 3 0 0 2 374 000 
0 - 4 479 013 2 4 2 076 2 3 ^ 1 3 7 572 5 0 0 2 9 0 0 0 0 202 5 0 0 C43 l o o 326 200 31C 9 0 0 70D 200 3 5 9 700 3 4 a 5 0 0 7 0 7 500 4 0 1 2 0 0 3 0 6 3 0 0 
5 - 9 3 0 5 4 0 1 194 5 9 9 190 e 8 2 4 5 2 Í-OO 2 2 9 l o o 2 2 3 7 0 0 546 6 0 0 27Í 4 0 0 270 2 0 0 617 7 0 0 312 0 0 0 304 9 0 0 ío3 000 34 w COO 3 3 7 0 0 0 
1 0 - 14 3 1 0 0 3 5 150 3 9 7 1 5 1 630 3 7 9 500 1 9 1 600 107 900 4 4 £ 9 0 0 225 l o o . 220 0 0 0 5 4 0 300 2 7 3 2 0 0 267 l o o CU 4 0 0 309 6 0 0 301 0 0 0 
1 5 - 19 2 4 5 3 3 2 1 2 0 294 1 2 5 080 304 900 1 5 5 r¡00 149 100 374 300 109 0 0 0 i r , 5 300 4 4 1 4 0 0 223 3 0 0 210 l o o 5 3 4 4 0 0 2 7 0 2 0 0 2 ( 4 2 0 0 
2 0 m 24 207 3 7 9 96 626 l i o 7 5 3 2 3 9 6DO 1 1 7 4 0 0 122 2 0 0 290 7 0 0 1 5 2 600 14C 100 3 6 7 5 0 0 1 0 5 4 0 0 1C2 
) 
l o o 434 2 0 0 2 1 9 5 0 0 2 1 4 7 0 0 
2 5 » 2 9 17C 012 C3 2 3 3 94 7 7 9 201 500 9 3 0 0 0 1 0 7 7 0 0 2 3 3 0 0 0 114 5 0 0 119 3 0 0 2 9 2 200 149 2 0 0 1 4 3 0 0 0 3 6 0 4 0 0 101 700 17c 7 0 0 
5 0 - 34 1 5 5 1 1 5 74 4 5 7 0 0 650 172 7 0 0 0 0 700 92 0 0 0 196 4 0 0 9 1 4 0 0 1 0 5 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 l l G 600 206 3 0 0 146 100 140 2 0 0 
- 5 9 1 3 7 6 1 7 66 4 É 0 71 1 5 7 150 l o o 72 0 0 0 70 100 IC7 9 0 0 7 0 4 0 0 8 9 500 1 9 1 5 0 0 09 1 0 0 102 500 223 3 0 0 109 200 114 100 
4 0 - 4 4 113 7 9 3 54 7 7 1 5 9 022 132 300 63 0 0 0 60 7 0 D 145 4 0 0 69 6 0 0 7 5 0 0 0 1G3 l o o 76 000 3 7 l o o 186 6 0 0 06 6 0 0 100 0 0 0 
4 5 - 4 9 91 7 2 6 040 4 6 606 100 6 0 0 52 000 55 6 0 0 127 2 0 0 6 1 0 0 0 66 200 140 l o o 66 8 0 0 7 3 300 151 7 0 0 7 3 2 0 0 8 4 5 0 0 
5 0 - 5 4 72 4 f 7 JC 148 3 1 9 CF 2 0 0 4 2 0 0 0 4 4 2 0 0 102 9 0 0 4 0 900 54 000 120 9 0 0 5 7 6 0 0 63 3 0 0 133 0 0 0 63 4 0 0 7 0 4 0 0 
55 - 59 57 9 6 9 20 023 2 9 146 6 6 fioo 3 2 0 0 0 3 3 0 0 0 7 9 9 ,00 3 8 5 0 0 4 1 4 0 0 9 5 900 4 5 100 5 0 c o o 113 2 0 0 53 4 0 0 59 e o o 
6o - 64 4 9 0 6 5 24 6 1 ? 2 5 243 51 4 0 0 2 5 2 0 0 25 2 0 0 5 9 700 25 0 0 0 3 0 7 0 0 72 l o o 34 2 0 0 3 7 900 37 0 0 0 4 0 300 4C 7 0 0 
6 5 - 6g 34 2C7 16 3 9 5 1 7 092 4 1 7 0 0 20 2 0 0 2 1 500 43 5 o o 2 1 0 0 0 22 5 0 0 51 0 0 0 • 24 3 0 0 25 700 6 2 100 2 3 9 0 0 3 3 2 0 0 
7 0 - 74 2 0 134 9 2 2 2 10 9 1 2 25 l o o 12 200 13 9 0 0 32 3 0 0 1 5 300 17 000 34 200 l ó 100 13 l o o 4 0 4 0 0 18 GOO 21 5 00 




'^^ OBLáCIOíí TOTAL m lÁ BE.^ ÜBLICA DE EL SALYiDOR POH SEXO, SEGUlí LAS 
TSES niPOTiüoIS 'JE CHECI. lENTO: Ai.OS 1961-1981 
1" de julio) 
Hipótesis y j^^si 1966 1971 1976 1981 
sexo 
Hi'pótesis I 
Tplal 2 ^68 400 3 013 900 3 334 100 4 180 700 4 998 800 
Masculino 1 264 9OO 1 490 JOO 1 763 900 2 081 300 2 497 SCO 
Femenino 1 303 5OO 1 523 600 1 790 200 2 O99 4OO 2 5OI 000 
Hipótesis II 
2 368 400 3 013 900 3 53S 600 4 136 600 4 S37 800 
Masculino 1 264 900 1 490 300 1 755 100 2 O59 100 2 4I6 000 
Femenino 1 303 500 1 523 6OO 1 781 500 2 077 500 2 42I 800 
Hijjótesis III 
Total 2 568 400 3 013 900 3 528 200 4 099 200 4 741 100 
Masculino 1 264 900 1 490 3OO 1 750 800 2 04O 000 2 366 300 
Femenino 1 303 500 1 523 6OO 1 777 400 2 059 200 2 374 800 
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Gráfico 5 
POBLACIOtl DE LA EEPUELICÁ TE EL SALYAICR SEG^FíI lAS TRES 
HIPOTESIS IE CRECEimíTO 
„ ., 1950-1981 Poblacion 
(En Eilcs) 




















1950 1961 1966 1971 1976 1981 
Años 
TABLA 5 
DISTRISUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO E HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
AÑOS 1 9 6 1 - 1 9 0 1 
( 1 DE JULIO DE CADA AÑO) 
SEXO Y HIPOTESIS I H I P Ó T E S I S I I HIPÓTESIS III 
EDAD 1961 1 9 6 6 1971 1976 1981 1961 1 9 6 6 1971 1976 1901 1 9 6 1 1966 1971 1 9 7 6 1 9 8 1 
TOTAL 1 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 l o o . 00 1 0 0 . 0 0 
0 - 1 4 4 5 . 7 ? 4 6 , 6 1 4 6 . 7 8 4 6 . 5 9 4 6 . 8 2 4 5 . 7 3 4 6 , 6 1 4 6 , 5 2 4 6 . 0 3 4 5 . 0 5 45.73 4 6 . 6 1 4 6 . 3 a 4 5 . 5 2 4 9 . 9 2 
15 - 49 4 3 . 9 6 4 3 , 4 6 4 3 . 4 4 4 3 . 6 3 4 3 . 6 7 4 3 , 9 6 4 3 . 4 6 4 3 , 6 5 4 4 . l o 4 5 . 1 2 43.96 4 3 , 4 6 43,75 4 4 . 5 0 4 6 . 0 5 
5 0 - 64 7 . 0 2 6 . 7 8 6 . 8 2 6 . 9 2 6 . 6 0 7 . 0 2 6 . 7 0 6 . 0 6 6 . 9 0 6 . 9 0 7 . 0 2 6 . 7 8 6.87 i 1 
7 . 0 6 7 . 0 5 
6 5 Y Miís 3 . 2 9 3 . 1 5 2 . 9 6 2 . 8 6 2.83 3 . 2 9 3 . 1 5 2 . 9 7 2.89 2 . 9 2 3 , 2 9 3 . 1 5 3 . 0 0 2.92 2 . 9 8 
.MASCULINO 1 0 0 , 0 0 100,, 00 100^.00 1 0 0 , 0 0 100., 00 loo»00 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 100^00 1 0 0 , 0 0 l o o , 00 1 0 0 , 0 0 
0 - 1 4 4 7 . 1 1 47.67 4 7 . 7 0 4 7 . 4 0 4 7 . 5 0 4 7 . 1 1 4 7 , 6 7 4 7 . 4 3 46,82 4 5 . 8 0 4 7 , 1 1 4 7 , 6 7 4 7 . 3 0 4 6 . 3 3 4 4 . 6 6 
1 5 - 4 9 42 .76 42 ,62 4 2 , 8 6 4 3 . 2 9 4 3 . 4 0 42 ,76 42.62 4 3 , 0 8 4 3 . 7 6 4 4 . 9 4 42 ,76 4 2 . 6 2 4 3 . 1 0 44 ,16 4 5 , 8 8 
5 0 - 64 7 . 0 8 6 . 7 1 6 . 6 0 6 . 5 7 6 . 2 8 7 . 0 0 6 . 7 1 6 . 6 3 6 . 6 4 6 . 5 0 7 , 0 8 6 . 7 1 6 . 6 5 6 . 7 1 6 . 6 4 
65 Y MÍS 3 . 0 5 3 . 0 0 2 . 0 4 2 . 7 4 2 . 6 6 3 . 0 5 3 . 0 0 2 ,85 2 . 7 8 2 . 7 6 3 . 0 5 3 . 0 0 2 . 8 7 2O00 2 . 3 2 
FEMENINO 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 l o o , 00 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 
0 - 1 4 4 4 . 4 0 4 5 , 5 8 4 5 . 0 7 4 5 . 8 O 4 5 . 0 7 4 4 , 4 0 4 5 . 5 8 4 5 , 6 1 4 5 , 2 2 44 .30 4 4 . 4 0 4 5 , 5 0 4 5 . 4 8 4 4 , 7 4 4 3 . 2 0 
1 5 - 4 9 4 5 , 1 1 4 4 . 2 8 4 4 , 0 0 4 3 . 9 8 4 3 , 8 7 4 5 , 1 1 4 4 , 2 8 4 4 , 2 1 4 4 . 4 4 4 5 . 3 0 , 4 5 . 1 1 4 4 , 2 8 4 4 . 3 1 4 4 . 8 3 4 6 . 2 0 
5 0 - 6 4 6 . 9 6 •6 .84 7 - 0 5 7 . 2 4 7 . 0 0 6 . 9 6 6 , 8 4 7 . 0 0 7 . 3 2 7 . 3 1 6 . 9 6 6 , 8 4 7 , 1 0 7 , 3 9 7 , 4 5 




RESUKi' DE LOS líJDIC.SS iOEi-IOGR ílCüS DE L/i líEPUBLICA DE EL S¿LV...:OOH .'JERIVADCS 
DE LAS TRES HIPOTESIS DE Cili'dl^lTTO, 1961-1981 
Períodos 
Indices demográficos 1961-1966 1966-1971 1971-1976 1976-1981 
lü'oótesis I 
Población media del período 
Promedio anual de nacimientos 
Promedio anual de defunciones 
2 791 200 
152 85Ü 
45 800 
5 284 000 
152 500 
44 500 
5 867 400 
179 050 
46 500 
4 589 800 
215 400 
49 800 
Natalidad por mils TD 
Mortalidad por mil; d 
Crecimiento natural por mil*, r 


















Población media del período 
Promedio anual de nacimientos 
Promedio anual de defxmciones 
2 791 200 
152 850 
45 800 
5 275 500 
148 500 
45 800 
5 856 600 
165 700 
45 700 
4 487 200 
187 500 
47 100 
Natalidad por mil: b 
Mortalid.ad por mil; d 
Crecimiento natural por mil; r 


















Población media del período 
Promedio anual de nacimientos 
Promedio anual de defunciones 
2 791 200 
152 850 
45 800 
5 271 100 
146 400 
45 5C0 
5 8I5 700 
159 100 
44 900 
4 420 200 
174 150 
45 800 
Natalidad por mil: b 
Mortalic^d por mil: d 
Crecimiento natural por mil: r 

















^^sjeranza de vida al nacer (e°} 
hasculino (en laa tres hipó-
tesis) 










ilotas Los valores que aparecen para la tasa brata de reproducción (R') repre-
sentan el promedio aritmético de la tasa del año inicial del período j 
la tasa final del mismo. 
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Tabla 7 
RIZOHES j}E DEPiDFDESCIA-^  a3E LA POBMCIOlí 
DE M REPUBLICA DE EL SáLTlDOR SEGUH 




1961 962 962 962 
1966 990 990 990 
1971 990 980 975 
1976 978 958 958 
1981 986 922 884 
. 1 000 
Dondei 
Nq = frúmero de habitantes con edades com-
prendidas entre O y I4 aaos. 
Numero de habitantes con edades com-
^ prendidas entre I5 y 64 años. 
N^ r- = Habitantes con edades mayores de 65 y+ ^r- ~ 65 anos. 
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A T L P X O A 
CALCULO DE LOS 7AL0EES "K" P^EA ENCONTME LAS TAS^S ESrECIFICAS DE 
FECÜKDIDAD DE LOS AüOS I9665 1971, I976 Y 1981 001 BASE A LAS CALCULADAS 
Eír 1961 Y LAS Ti\SAS BROTAS DE EEPfíODüCCIOÍÍ ADOPTADAS (E') 
Se ha supuesto una relación exponencial entre una — 
y la '.p/ N correspondiente al año n+5s esto es; 
„ -Kx. 
1' ^ 1' 
Desarrollando el segundo Biiembro de la ecuación anterior en serie de 
Taylor, nos queda 
.. (1 -Kx ... ^(x.) '(x.) 1 '^l "-í 
2 2 
„ X . n. 1 n,. 
Aplicando sumatorias a cada uno de los miemtros de la ecuacións 
- - -n+c: 47.5 „ 47.5 ^ 47.5 E/n+p , \ X—7 n- ^^  ,, n k , ¿ n„ L7.5 ^ i^  17.5 ^ 17.5 ^ 17.5 ^ 17 
Multiplicando por el intervalo íe clase y aplicando un índice de mas-
culinidad igual a I05, se obtiene: 
5 47,5 5 47,5 ^ 4 7 , 5 2 n „ 
2-.^ "'(x,) • 5705 ^(x,) - 2.05 -i ^x,) 
Sustituyendo valores la ecuación nos c_ueda en forma más sencilla; 
esto es; 
^ " 2.05 1 2.05 2 
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En la relación anterior y Og son los momentos naturales de la fiin-
ción iD/ s. Resolviendo la ecuación ce seg'judo grado en "Jí" oTitenemos el 
' • 1/ . •• valor de este parámetro.—' . , 
Conviene aclarar Que los valores encontrados para las respectivas 
^(x^) en los años 1966, 1971> 197^ j 1981 no reproducían exactaaente los 
valores de las tasas brutas C.e reprocaicción (R'), ya que en el desarrollo 
en serie se despreciaron los valores a partir del miembro de tercer grado. 
Las pequeñas diferencias se prorratearon en forma tal que una R' determina-
da fuera reproducida exactamente por el juego correspondiente 
_l/ 'Jl valor "K" puede interpretarse como la diferencia entre las tasas in-
trínsecas de incremento de dos•poblaciones con las tasas específicas 
\ = ^^V y igVLS.1 nivel de mortalidad. 
A P E N D I C E 
BREVES C0I.ÍE1ÍT.\RI0S SOBHE POSIBIES ERRORES DE LilS ESTADISTIC.IS 
VIT.iLES Y DE LOS CEiíSOS DE I95O Y I96I DE EL S.ILVADOR 

1» Introducción 
Bada la c^cxl inportancia que tienen las estadísticas vitales y cen-
sales para los cálculos de poblacion futura y de al/^unos indicadores de-
nojraficos, se ha intentado descubrir en el período 1950-19^1 los posibles 
errores que ellas ccntionen y que so sabe son conunes a las estadísticas 
do casi todos los países latinoauericanos. 
La ovaluacio'n do la calidad do la infon:iacio'n basica (rejistros de 
naciniontos y defunciones, recuentos censales y estadísticas de nigra-
cic)n)j os el prinor paso para disponer do cálculos futuros fidodi¿,-nos y 
para detorainar el ¿jrr.do do confianza quo so los puede otorjar. Hasta 
haco uuy rjoco tienpo no se daba iuportancia a la ovaluacio'n de las esta-
dísticas douo:;raficas, pero uás rociontoiiente so ha adnitido que ello os 
indispensable para ostablocor si os nocesario introducir correcciones a 
la infomacion basica. 
Esta nodLida, so'lo se ha tenido on cuenta hasta o.hora principalnonto 
on los países desarrollados, pero la necesidad do invcstijar la calidad 
de los datos tiene tanta o nr's iuportancia en países on vías d.e d.esarro-
11o Cuno lo os El Salvador, 
Por ello se procodio a hacer una evaluación de la inforniacion bá-
sica disponible para esto país. Las conclusiones a que se ha lle¿-o.do 
en esto análisis so tuvieron en cuenta en la proparacio'n de la proyeccio'n 
de poblacio'n que fuma el cuerpo principal do esto inforne, ello con el 
fin do evitar la acuiiulacio'n do errores. 
2, í.'Iotod.olor'ía 
1, Se utilizaron los re¿-istros anuales de nacinientos y defunciones 
entro 1951 y I96I y las cifras censales correspondientes al I3 de junio 
d.e 1950 y 2 de nayo do I96I (pro-tabulaciones obtenidas pior Quostroo), 
por conoclidad se hicioron Gstinacionos uodionte la tasa ojiual do 
crcciuionto intorcensal^ x^ ara el 1° do enero de 1951 7 ¿Í-g enero do 
1961 respoctivancnte. 
Conviene anotar que no so usaron las estadísticas do rai.jracion 
r 
disponibles, ya que so reconoce que sun inadecuadas; por otra parto, 
parece quo el efecto nigratorio ro?'istrádó no influiría, nayorr-ionto en 
el ne'todo usado ya que los saldos, para-corro¿;ir cada grupo do oda„d son 
aparcntcnonto nuy poquoños. De todas naneras, ñas adelanto se fondu-
larán al£junas observaciones con-respecto c.l coaportrxiionto do los ai{>ro,n-
tos on el decenio en estudio*-
2. El rao'todo eaploado en la nodicio'n do los posibles errores de la 
infomacio'n básica consisto osoncialnento en hacer, a base do la pobla-
cic'n por odad do 1951» ostinacion por oda.d pp.ra 19^1, enpleando la 
"ocuacic^n cor.rpensa.dora", esto ess 
a) Estino.cirm do oonorñs fie 10 años; 
= b(56/60) _ 1^56/60 
V 9 = B'^51/55) _ 11^51/60 
b) Estinacion do mayores de 10 años por ¡•:rupos quinquenales; 
x,x+4 'Vio, x-6 ' ^ 
en donde; 
X = 10, 15, 2G, ... 
N = poblacioni 
1/ Se calculo por sexo usando la relacio'n W = IL . e^^, 
do donde ^ N t O 
, ^ -
La tasa resulto de 2,74 po^ ciento para el sexo aasculino y do 
2.81 para el sexo fenonino. 
B = nr-cinicntos ro¿-istrr.dos en los qu.inqucnios in^icrxlosi 
^B - clcfimcioiies do nnciniuntos por cchorto en el periodo 1956-
19601 
= dofuncionos do nCfCiniontos por cohorte on el jiGrxodo 1951~ 
19555 
D dofuncioiios ocurridas on cada cohorte do le poblacion 
pos quiníiucnalos)-^ en ol pori'odo 1951-196Ü. 
El detallo do los cálculos aparece on los cuadros 1, 2 y 5 y en el 
.jráfico. 
3, Brúve analisis do los resultados 
1, Si se fornulan las sir^uiontos hipo'tosiss 
a) lío hay nii_;r?.ciones intornacionr.los en El Salvador entro los 
años 1951-19^^1» 
b) Los consos do I950 y I96I son íntegros o icualaento conpara-
bles en el ¿-rado do exactitud de las clasificaciones por sexo 
y edad, 
c) Los registros de nacinientos son fidedi/jnos, 
podrxaip, extraerse del cuadro 5 los resultados que aparecen en el 
cuadro 4» 
Las hipótesis formuladas podrxoja conducir a resultados falsos| 
os x-'or ello que so ha buscado otros ar/junentos que pemitan acercarse 
ñas a la realidad, con lo que las cifras del cuadro 4 se nodificarán. 
2J Para la elaboración de cada cohorte de defunciones se hizo uso 
dol Gráfico de Lexis y do factores de separación adecuados. Para 
una oxplicaciü'n detallada de la construccio'n y uso do dicho 
jráfico, voasos Pressat, Roland, L'analyse de^ nO;';raphique, parxs, 
capítulo I, 2. 
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Cuadro,1 
MCMISt^'TOS POE SEXO RÉGISTEADOS EN LA MPUBLICi 
DE EL SALVAIX)H EN LOS Ai^ OS I95I-I96O 
Año 
Naoimientcs 
Total Masculinos Femenino s 
1951 93 634 47 569 46 065 
1952 96 802 49 422 47 380 
1953 98 474 50 535 47 939 
1954 102 009 52 158 49 851 
1955 105 040 53 612 51 428 
495 . M 253 296 242 663 
1956 106 559 • 53 990 52 549 • 
1957 114 929 58 728 56 201 
1958 115 154 58 771 56 383 
1959 115 622 59 009 56 613 
I960 121 403 61 959 59 444 
1956-1960 575 647 292 457 281 190 
Fuente; Anuarios I)emo,sp7áficos de las daciones Unidas« 
1955, 1959 y 1961. 
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Cuadro 2 
DEFÜICIOFÜS POR SEXO REGISTEAIMS EK La REPUBLIC! DS EL SALVADOR 
M LOS AIOS 1951-1960 
Grupos de 
edad 
Años y sexo 
i21ídL211 1956-1960 
MascTilino Femenino Masculino Femenino 
Menos de 1 ano 22 316 17 762 25 562 20 428 
1 - 4 20 185 18 845 17 381 16 574 
5 - 9 4 449 4 435 3 752 3 459 
- 10 - 14 1 500 1 357 1 297 1 085 
15 - 1 9 1 945 1 621 1 697 1 501 
20 - 24 2 746 2 216 2 565 1 705 
25 - 29 2 501 2 043 2 205 1 668 
50 - 54 2 161 1 9 2 5 2 085 1 767 
55 - 39 2 227 2 067 2 086 1 823 
40 - 44 2 289 2 122 2 080 1 864 
45 - 49 2 136 1 933 2 205 1 8O4 
50 - 54 2 461 2 209 2 182 1 933 
55 - 59 1 967 1 745 2 311 2 CO3 
60 - 64 2 800 2 651 2 852 2 765 
65 - 69 2 115 1 9 6 5 2 216 2 134 
70 - 74 2 103 2 211 2 427 2 399 
75 - 79 1 766 1 621 1 963 1 855 
80 ~ 84 1 587 1 781 1 589 1 843 
85 y más 1 879 2 774 2 192 2 987 
Total 81 135 73 281 80 459 71 595 
Fuente; Anuari^is Samográficog de las Haoiones Unidas 
f Cuadro 3 
USO DE 3CTJACI0K COi\£PENSlDORá IVhá AMLlZüR LáS ESTADISTICAS DS/iOGRAFICAS DE EL SALVADOR EN EL PüñIODG I95I-I96I 
1° de enero de 19^1 
Pollación censada' y b^/ 














(N .-N J 
Masculino Femenino Masculino Femenino Ifesc. Pem. 
10 11 12 
Macimientós 
1956-60 252 457 281 19Ü 31 480 26 194 0 - 4 260 977 254 996 218 207 210 668; 42 770 44 328 
1951-55 255 29é 242 665 42 702 36 998 5 - 9 210 594 205 665 191 913 188 169 18 681 17.496 
0 - 4 148 482 145 200 17 888 16 636 10 14 130 594 128 564 158 913 147 334 -2b 319 -18 770 
5 - 9 128 51^ 125 666 4 472 4 189 15 - 19 124 046 121 477 114 564 121 933 9 482 - 456 
10 - 14 118 337 109 421 3 752 3 091 20 - 24 114 585 106 330 97 458 111 343 17 127 - 5 013 
15 - 19 98=628 105 400 4 628 3 604 25 - 29 94 000 99 796 81 067 92 885 12 933 6 911 
20 - 24 85 175 94 800 4 766 3,847 30 - 34 80 409 90 953 73 505 78 491 6 904 12 462 
25 - 29 67 524 75 047 4 416 3 779 35 - 39 63 108 71 268 66 598 71 329 - 3 490 61-
30 - 34 55 911 58 319 4 277 3 840 40 - 44 51 634 54 479 53 387 58 222 - 1 753 - 3 743 
35 - 39 55 195 58 526 4 400 3 928 45 - 49 50 795 54 598 43 794 44 917 7 001 9 681 
40 - 44 45 076 45 888 4 405 3 896 50 - 54 40 671 41 992 37 689 37 785 ,2 982 4 207 
45 - 49 54 895 35 394 4 545 4 039 55 - 59 30 350 31 355 24 944 25 500' 5 4O6 5 855 
50 - 54 31 415 32 846 4 795 4 361 60 - 64 26 620 28 485 28 066 28 452 - 1 446 33 
55 - 59 17 713 18 902 4 917 4 647 65 - 69 12 796 14 255 13 855 15 326 - 1 059 - 1 071 
60 - 64 19 017 19 369 4 779 4 574 70 - 74 14 238 14 795 9 742 11 820 4 496 2 975 
65 y más 26 50^ ¡29 243 15 350 17 253 75 y más 11 155 11 990 12 795 16 969 - 1 640 .- 4 979 
Nacim. 1951-60 545 753 523 853 61 824 Def.de nao, 1951-60 74 182 63 192 Pobl.O - 9 años 471 571 460 661 410 120 398 837 61 451 
932 591 952 021 Pob. O y más años 
Def. O y más años 
Nac.+Pob,de O y más 1 478 144 1 475 874 
Total de defunciones I6I 572 
87 390 81 684 Pob. 10 y más años 845 001 870 557 8I6 377 862 306 28 624 8 051 
144 876 Pob. O y más años 1516 572 1 350 998 1 226 497 1 261 145 90 075 69 855 
y' Se proyectaron las poblapiones del I3-VI-5O y 2-7-61 al 1°-I-51 y l°-I-6l respectivamente mediante la tasa de crecimiento intercensal 
y Representa el total de defunciones ocurridas en el período 1951-1960 en cada cohorte de la población (grupos quinquenales) al 1° de enero 
de'1951. 
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GRAFICO DE LEX IS 
APLICADO A LA POBLACION DE LA REPUSLICA DE EL SALVADOR EMTRE LOS AÑOS I 9 5 I Y I 9 6 I 
POBLACIÍN POBLACIÓN ESTIMADA POBLACION 
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AÑO (11 + 5) 
50 795 ' <$^ 0 35 394 
EN LAS DEFUNCIONES DEL P R I -
MER AÑO DE VIDA ( D q ) SE 
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Cur:dro 4 
Girupos do odr.d on I96I 
:-4 5-9 10 y u¿s 
Mr.sculino 
Dcf, rc.jistrr.dcs 5I 
Hcf. no rü;jistrr.dc-s 42 770 
Total 74 250 
Porccntr.jo no ro/jistrr-do 
del vr.lcr teo'riccjjonto 57.^ 
csyorc-do 
Fcncnino 
Def. .rc;::istrc.dr.s 26 I94 
Dcf, no rc.-istradas 44 320 
Total 7- 52-2 
Porcontcjc no registrado 


















2, Cono ya se ha exrlicr.do, las estinacionos para los ¿jrupos ü-4 años 
y 5-9 "-Sos en I96I provienen do los naciuiontos ro.;;istrados en ol decenio 
1951-1960, niontras que ;:r.rr. los do lü años y nc.s las estinacionos do la 
polilaoion en I96I provienen d.e la poblacion censada en 1950 (llevada al 
l°/l/5l) por jrupos quinq.uenalos, tonando en cuenta las defunciones res-
pectivas para los nonorus do 10 años y de 10 años y neis. Estas, adonas, 
tienen una inportancia riayor en las prineras edades (nenores de 10 años)» 
Por tal notivo se dividirá' el ccuentario en dos partes: la prinera dedi-
cada a los nenores do 10 años y la so,junda, a los de 10 años y nás. 
ílenores de 10 años 
Con respecto a los naciraientos, la ar^miontacion no es tan clara, 
ya que los valores estinados a base de ellos para los -j^l'os de 0-4 y 
5-9 caitos en I96I son aaj'oros que los oLteñidlos a travc's del censo, por 
lo que no se podxáx saber de que' .prado de onisio'n adolecen estos naci-
nientos. Se puede afimar que hay una fuerte onision en el re.;istro de 
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defiineiones ocurridas entre los nacidos oii 1951-1960, quo se ;.onG de 
nanifiesto al o'jsqtvc.t el elevado jorceiitaje calculado en la sección 
anterior. Conviene indicar q.ue los ¡.lenores de 0-4 años son ^ 'cneral-
uonte deficicntenento on_.adronados/ lo que hace que la diferencia 
entre la cstiaacion del 0-4 sí^  19^1 y ol recuento censal del nia-
uo jru-^ o a .^arezca exa-jerada y, por lo nisuo, los ;-)orccntajes do onision 
son nuy altos, i.or tal notivo se ha aceitado qixo los valores 57*6 por 
ciento para los houlsrcs y G2.8 por ciento para las uujeres^ se derivan 
do un efecto coaLinc.do de onisio'n do defunciones y de onision en el re-
cuento censal del ó'rupo C-4» descartando en un priner intento la inpor-
tancia que pueda tener ol subrojistro de nacinientos que, cono ya se ha 
dichoj no se ;uede uedir. Sobre la base d.e lo anterior, so considero 
que la diferencia entre la estiuacion y la poblacio'n censada de 0-4 
años se debía, por partes i.,-uales, a subre-'istro de defunciones y a 
onision censal, con lo que se lloja a los si..,uiontes resultadoss-^ 
Onision censal aíasculino s 21 365 (6.9 por ciento del valor 
(jrui'o ü-4 en 19íl)J teo'rico os-;erado) 
Penenino ; 22 I64 (9.5 por ciento del valor 
teo'rico esperado) 
Ouision de dofuníiones 
de nonoros do 5 años , 
(período 1j^6-6c) 
Ixasculino ¡ 21 585 (4^.4 ciento del valor 
teo'rico esperado) 
Feuenino : 22 IC4 (45«S por ciento del valor 
teorico esperado) 
La decision que se ha adoptado de tonar ijual minero do personas 
onitidas en el censo de I96I en ol -.jrupo 0-4 y de defunciones ocurridas 
a nenores de 5 años en el ; eríod.o no registradas, os objeta-
ble, Sin enbarjo, so carece de inforí:iacio'n que pernita hacer ar;ui.ion-
taciones U ÍÍS lo¿;icas. 
Voases ilaciones Unidas, Lanual xll, SiySujySorios iT° 25, pa/js, 
5 y si_,mcntes, 
¿/ Se intento estinar por otro no'tod-o la onision censal del ¿-rupo 
0-4 y los resultados fueron sinilaros a los ya acoptad.os. Este 
ne'todo es el llanado rotros'.:cctivo y consiste en síntesis en re-
juvenecer la ;oblacion 5 aiios antes del censo y su_.onor que los 
porcentajes de po'.lacio'n en cada ¿"-G edad corresp'ondiente a 
la poblacio'n rejuvenecida, son ijuales a los censales y las diife-
rencias que se observan entre los jru^^os 0-4 años se atribuyen a 
onisio'n censal. 
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Los ar¿j,"unentos utilizados i-ara el ..:rui.o 0-4 no se ^iodrian usar en 
el c^ l^r'O 5-9 años| se sabe que en la mayoría de los censos, el -j^^ po 
5-3 años es el nejor declarado, 7-or lo que la diferencia entre la osti-
nacio'n y el censo deLo ser causada por suLroristro de dofxmcxones do 
nonores de 10 aíi.os. Por tal razón, los resultados de 'j?0T ciento 
para honlres y 32.1 por ciento para nujeres que aparecen en el cuadro 4 
de la sección 1, se aceptan cono.buenos, ya que adenas son coherentes 
con los ya decididos para el ;jrupo 0-4 años. 
Cono observación final en el conentario de los -jrupos 0-4 y 5-9 
años, se -^uode afiraar que los porcentajes estiáados serxan aún uayores 
si so tuviera uno, version del subre.jistro do nacinientos, 
B, Mayores de 10 años 
Respecto a los nayorcs de lu años, en I96I se observa que en casi 
todos los .;;rupos do edad las diferencias entre el censo y la ostinacion 
son en jeneral de poca aa-nitud, a excopcicm de al^imos valores en que 
las diferencias son considerables, tales couo el de IC-I4 aiíos de aubos 
sexos; los de 15-13» 20-24, 25-29 y 30-54 c-ños del sexo nasculino, y 
el de 30-34 S'S.OS del sexo feuenino. El jnxjo IO-I4 años de anbos sexos 
proviene del de 0-4 años en 1351» qtie, cono ya so ha afincado, tiene en 
todos los censos vna onisio'n fuerte,-^ sobre todo en los países latino-
anericanos. Esta afiraacion, en el presente caso es evidente en cuan-
to al sexo fenenino, ya. que ol valor censado de 0-4 años en 1951 es 
nenor que el {;rupo sobreviviente de IC-I4 años censado en I96I, Esto 
conduce o. resultados en que parecería, (erroneanente) que el censo de 
I95I en ose jrupo esta' sobreesti.nado, o que hay un sobreregistro de de-
funciones para esa cohorte, o bien que en el decenio ha habido innigra-
cio'n en esas edades. 
En el ,;rupo de 15-13 .^ños del sexo nasculino se piensa en mía nala 
declaración de edad. ^.pa,rontenonte, hay personas de este jrupo que 
declararon su edad en el jrupo. de IO-I4 años, lo que so nanifiosta 
¿/ Voases líaciones Unidas, o^* cit. 
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ojscrvando Ir.s ¿Lifcrcncir.s sexo ontro la estiuacio'n (li' ,) y ol 
c e n s o . l o s ^Tu..o8-do IC-I4 y 15-19 cíaos. Ya so ha conentado X j-^T^i-
que G1 grupo G-4 o-Sos se cnpadrona deficientenente, ;^ero os do osporar 
q^ ue la onision sea si:.:ilcr entre sexos. Por otra /^arto, ol índice de 
nasculinidad dol ¡jrupo 0-4 a'ios on 1^51 es 1.G226 (que os aceptable), 
niontras q.uG ol dol :;rapo IO-I4. on l^ol os l.^^yoG. Las defunciones re-
, .'istradas on la cohorte res"j..ectiva ros^jotan la sobrenortalidad ¡xisculinai 
l-or lo iiis;:io, los índicos de uasculinidad a;iuntados deljoríon sor i.,_,xiales, 
o un tanto nayor ol dol ;;ru.,.o C-4 años. 
Por las razones a^^untadas se llo^ ;o a las siguientes conclusiones s 
a) Hay ') 482 honbros (diforoncia entre ^ per-
tonooon al c^j'^ 15-19 f-ños y declararon su edad on el .jru'j.o 
IO-I4 arios, 
b) El rejistro de las defunciones ocurridas en el decenio a la po-
":.lacio'n de u-4 o.ños de 1^51 es fidedigno| por lo tanto, las 
diferencias en cada sexo entro II' t. y íí , -..se deben a oni" 10-iif 10-14 
sion censal en ol -jrupo de C-4 alios de ly^l. 
En esta foma se lle.io' a los resultados sijuientess 
Lnisio'n censal liasculino s (20319 - 94^2) = 18G37 (11.2 por cien-
(.jrupo 0-4 on I951) 'to del valor too'rico 
esperado) 
Fenenino 5 I877O (ll 
. 4 po^ ciento dol valor 
teo'rico esperado) 
En los chupos 20-24, 25-2;) y 3C'-34 ¿el sexo nasculino, y en el jrupo 
50-34 años del sexo feuonino, os de suponer que las diferencias existen-
tes entro las ostirAacionos y los valores censales están afectadas de po-
sibles eni.jraciones en el decenio, quo se nanifiestan sobre todo en el 
jrupo de 2C-2J años censado on 1961»"^ 
En los ultinos censos levantados on la Ane'rica Latina (Perú, lie'xico, 
.ir^ ;entina, Chile) se ha observado una oaision aparente en ol ¿-rapo 
20-29 de honbresi no obstcjite, en el presente caso pareció' prefe-
rible atribuirla a eni_raciones, ya que se sabe que en El Salvador 
existen corriontos oni.;ratorias, sobro todo hacia Honduras. Esto 
contradice la hipótesis a) (ve'ase la seccio'n 3)» pero conviene re-
cordar que ol plantoaniento de esa hipo'tesis solaaonto ha servido 
para obtener vm pri^ ier resultado (cuadro 4) que, se¿i¿i se ha dicho, 
os incoherente. 
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La decision toraadr. respecto de estos ¿ T U I Í O S es sinilar a la apli-
cada a los nenores de IC años, es decir, aceptar que las diferencias se 
delien a los dos factores sijaientes; 
a) 50 por ciento de onision de las defunciones, y 
b) 50 por ciento del^ ido a enijrantes en el decenio en los jrupos 
ya citados (a excepción del jrupo 20-24, ojie se atribuye so'lo 
al factor onijcacio'n). 
7/ Las uodificaciones en definitiva se introducen sons—' 
Hxmero de eaifxantes estimados (atribuyendo la diferencia 
en el /'rupo 20-24 al factor eai..;racion solauente); 
Masculino s 27046 (con edades de 20-34 años) 
Penenino s 625I (con edades de años) 
33efunciones ocurridas en la poblacion nayor de 10 años en 1961; 
Hasculino ; Se.jistradas 87 390 
No re{jistradas 20 
Total 107 805 
Porcentaje 2_q o 
registrado 
Peaenino s Pte.^ jistradas . 81 6G4 
lío re¿-istradas - 20 570 
Total 102 254 
Porcentaje 20 1 
re.'istrado 
' T * Conentario final 
Cono ya se ha afirmado en la introducción, la evaluación de los 
resultados censales y do los re-jistros de estadísticas vitales y de ni-
.:;racion son de indiscutible importancia. Por los resultados obtenidos 
en el presento trabajo, se ve que en el caso de El Salvador los errores 
de onision adquieren, para las fechas en estudio, na^ -nitudes considera-
bles, 
77 Estos resultados concuerdan con los estimados por otros me'todos. 
Vease s .ilens» ..lex , Estimación de niveles de mortalidad por 
sexo en la República de El Salvador. Breve evaluación de los 
censos de poblacion. GEL.1DE (ine'dito). 
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Desde lue¿;o, los vr.lorcs a quo se lia llegado son solcxicnte a^ roxi-
uados deüido al tipo de decisiones quo se ha tonado. Lis oportuno se-
ñalr,r que ostc trabajo os el j^:'rincr intento que se hace do cstinar los 
errores apuntados en El Salvador; en fochas futuras podrxan intentarse 
i-ietodos a?'s refinados, coi.q-leaontados quizá con una invcsti¿"acion on el 
terreno, tal couo se ha hecho on la nepúhlica de 
qJ Contraloría General de la ^ Lopuhlica do Panana, Dirección G-oneral 
de Estadística y Censos. Infomc sobro encuonta preliuinar 
acerca de la oraisio^ n en los re^stros de naciuientos y dcfuncio-
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